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Haefner V., Carlos A. (2005)
Modernización y capital humano. El desafío de
las nuevas tecnologías y la búsqueda
de la equidad educativa en América Latina
México. Editorial del Magisterio Benito
Juárez, del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación de México
Aquest text intenta aproximar-se al context de canvi que experi-
menten avui les societats, comunitats i persones, derivat d'una
modernització  radicalitzada que estén i configura la vida social. En
aquestes reflexions, l'educació es consolida com un actor
fonamental, tant pels actuals nivells d'afectació com per la seva
rellevància per potenciar el desenvolupament dels països en la
recerca de la igualtat d'oportunitats.
Torres, Jurjo (2006)
La desmotivación del profesorado
Madrid. Ediciones Morata, S.L.
Amb molta freqüència s'escolten converses
entre el professorat que posen de manifest
sentiments de desconcert i insatisfacció sobre
el treball en els centres i, el que és pitjor,
mostren certa incredulitat davant la possibilitat que les coses puguin
millorar. La sensació de derrota paralitza un sector important del
personal docent i el seu desig és intentar abandonar les aules al
més aviat possible.
Buades, Joan (2006)
El món a l'escola/L'escola del món. Manual
d'educació intercultural per a la secundària de
les Illes Balears.
Palma. Direcció General d'Ordenació,
Innovació i Formació del Professorat. Secció
de Material Didàctic i Divulgació Educativa.
Cal resoldre la tasca educativa que tenen encomanada els docents
en uns moments que hi ha hagut una allau de moviments culturals
de tots els indrets del món que han arribat a aquesta terra. Aquest
és l'objectiu d'aquest manual, a més de ser una eina pràctica per
ajudar-nos a canviar l'institut. Està concebut pensant en el
professorat amb inquietutds, amb ganes de fer feina i capacitat
d'innovació que sol suplir amb imaginació, entusiasme i compromís
social allò que manca -encara- de suport institucional.
Fraser, N.; Honneth, A. (2006)
¿Redistribución o reconocimiento?
Madrid. Ediciones Morata, S. L. i Fundación
Paideia Galiza
Aquest llibre recull el debat entre Nancy Fraser
i Axel Honneth al voltant de la idea de justícia,
intentant omplir el buit teòric que existeix avui
entre la "redistribució" i el "reconeixement" com a metes
fonamentals per construir una societat més justa.
AAVV (2006)
(Selecció i propostes didàctiques a cura de
Francesc Vernet; introducció i notícia dels
autors a càrrec de Bartomeu Carrió)
Narrativa Breu a les Illes Balears
Palma. Editorial Moll (Sol alt,12)
Aquesta antologia de relats constitueix una
mostra molt representativa de la narrativa breu a les nostres Illes
des de principis del segle XX fins a l'actualitat, i permet observar
l'evolució de la nostra literatura des del modernisme, passant pel
boom dels anys 70, fins a les manifestacions actuals dels autors
més joves.
Mir, Gregori (2006)
Sobre nacionalisme i nacionalistes a Mallorca
Palma. Editorial Moll (Els Llibres de Pròsper, 7)
Gori Mir ens ofereix en el present volum una
col·lecció d'assajos inèdits sobre alguns dels
noms més rellevants que ha donat el
catalanisme polític i cultural de Mallorca al llarg
del segle XX: des de Miquel dels Sants Oliver i Gabriel Alomar fins
a Josep Melià, passant pel grup de la revista La Nostra Terra, Joan
Estelrich o Joan Mascaró. Persones que varen ser "catalans de
Mallorca" i que desmenteixen per complet que la societat
mallorquina moderna sigui una societat decadent.
DVD: 10 de 10
Block i Documenta Balear presenten l'actualit-
zació dels 10 millors programes multimèdia des-
envolupats per l'empresa de més experiència
en programes educatius i culturals a les Illes
Balears: Bàsic 1, Bàsic 2, Ansa per Ansa,
Gatzara, L'amor de les tres taronges, Es tit i
sa tita, El gorrionet, Un pastor i un missèr, A
l'abast i Ergovis. Si voleu saber la diferència que hi ha entre avorrit
i divertit, obriu aquest DVD i tendreu la satisfacció assegurada.
